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При прохождении коллимированных пучков от удаленного наблюдае-
мого объекта через интерферометр Фабри-Перо (ИФП) и изображающую 
систему на детекторе формируется изображение объекта, составленное из 
интерференционных полос. Наклоном ИФП к оптической оси системы 
обеспечивается локализация периферической части интерференционного 
паттерна, в которой полосы  ̀уже и расположены более равномерно. Едино-
временное изображение содержит пространственно-спектральную инфор-
мацию о наблюдаемом объекте [1].  
Отклонения от идеальной модели приводят к изменению характеристик 
системы, в частности, клиновидное расположение зеркал ИФП увеличивает 
смещение интерферирующих пучков и разность фаз между ними, приводя 
к искажениям интерференционной картины. Для оценки искажений были 
проведены теоретические расчеты и моделирование в программе для опти-
ческого дизайна Zemax®. Для ИФП с пустотелым резонатором длиной 20 
мкм (коэффициент отражения зеркал 0.95), наклоненным на 60° к оптиче-
ской оси, резкость картины изменяется от ≈ 40 при относительном наклоне 
пластин  ≤ 0.001° до <10 при  ≤ 0.01°. Это соответствует результатам, по-
лученным при теоретическом расчете согласно [2], а также данным из лите-
ратуры. Таким образом, для сохранения достаточной резкости картины 
необходимо ограничить непараллельность зеркал ИФП величиной 
 ≤ 0.001°, что достижимо при использовании промышленно производимых 
оптических элементов. В то же время, предлагаемый подход технически 
прост и позволяет конструировать малогабаритные системы для спектроско-
пии с пространственным разрешением. Потенциальные области применения 
– регистрация спектрально-пространственного распределения излучения ла-
зеров, плазмы и других источников с узкополосными спектрами. 
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